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ECW: The Complete Works of Ralph Waldo Emerson.
EEL: The Early Lectures of Ralph Waldo Emerson.
EJ : Journals of Ralph Waldo Emerson.
ELE: Emerson : Essays and Lectures.
ES: The Complete Sermons of Ralph Waldo Emerson.
ESJ : Ralph Waldo Emerson : Selected Journals.
EYES: Young Emerson Speaks : Unpublished Dis-
courses on Many Subjects.
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